


























































































3 対 ガー ナ ・ナシ ョナ リズム
3.1 アセック=コトコ事件
サッカーの第29回アフリカ・クラブチーム・チャンピオンカップの準決勝は1993年10月17日, ま





























































































しており,その構成は,国内の他地域出身者とともに,ブルキナ人,マリ人, トー ゴ人,ベナン人 ,































































































































































10       茨木 透 :コー トジボアール・アジュクル人の重層的帰属意識
1        死後,憲法規定により後継大統領についたベディエとウフェ・ボアニ時代の元首相ワタラとの政治的
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